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Kota Pangkalanbun telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di 
Indonesia maupun Manca negara ,Dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung 
Puting nya.  setiap harinya saja selalu ada wisatawan yang datang mengunjungi kota 
Pangkalanbun baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, tentunya para 
wisatawan tidak hanya berwisata sehari saja, kebanyakan wisatawan akan 
menghabiskan waktu beberapa hari untuk menikmati area wisata Taman Nasional 
Tanjung Puting di Pangkalanbun Kotawaringin Barat ini yang mana artinya para 
wisatawan memerlukan tempat untuk menginap, salah satunya hotel 
Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
oleh bagian pengunjung web, dan diakses oleh bagian  admin sistem. Pada bagian 
pengunjung web dapat melakukan pencarian hotel berdasarkan nama hotel serta dapat 
mencari fasilitas-fasilitas umum disekitar hotel  sedangan pada admin sistem 
mengelola data hotel, data daerah, data fasilitas, data user dan data kategori. Sistem 
ini menggunakan software pendukung di antaranya appServer yang didalamnya 
sudah termuat PHP, database MySQL,Web Server Apahe, Google Maps API dan 
PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini dapat dapat membantu pengguna dalam memberikan 
informasi mengenai hotel yang ada di Kotawarigin Barat. Informasi ini ditampilkan 
secara visual / tergambar pada peta sehingga memudahkan para pengguna untuk 
melakukan pencarian hotel.  
 





















The city of Pangkalanbun has become one of the favorite tourist destinations 
in Indonesia and across countries, with the existence of Tanjung Puting National 
Park. every day there are always tourists who come to visit the city of Pangkalanbun, 
both domestic and foreign tourists, of course the tourists do not only take a day trip, 
most tourists will spend several days to enjoy the tourist area of Tanjung Puting 
National Park in Pangkalanbun Kotawaringin Barat which means tourists need a 
place to stay, one of them is a hotel 
This system consists of two main components, namely a system that can be 
accessed by the web visitors, and accessed by the system admin. On the part of web 
visitors can search hotels based on the name of the hotel and can search for public 
facilities around the hotel while the admin system manages hotel data, regional data, 
facility data, user data and category data. This system uses supporting software 
including appServer which includes PHP, MySQL database, Apahe Web Server, 
Google Maps API and PHPMyAdmin 
It is hoped that this system can assist users in providing information about 
hotels in West Kotawarigin. This information is displayed visually / illustrated on the 
map so that it makes it easier for users to do hotel searches. 
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